



























































たのではないかと考えられる。             
（３）ナンバリングとドライクリーニング 
同年７月 28日から一次乾燥した資料に１枚１枚鉛筆で 























レスキュー作業は 2013 年３月 28 日で完了していたが、大槌町が保管場所の確保されるのを待ち、2015
年５月 18日に合計点数 1034点を返却した。 
 
  
写真４ フローティング・ボード法の水洗  写真５ エア・ストリーム法の乾燥 
